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?1.?Fukuno, N., Matsui, H., Kanda, Y., Suzuki, O., Matsumoto, K., Sasaki, K., Kobayashi, T., Tamura, S.?
TGF-β-activated kinase 1 mediates mechanical stress-induced IL-6 expression in osteoblasts.?Bio-
chem. Biophys. Res. Commun. 408?2011? 202-207.
?2.?Miyagi, T., Kikuchi, K., Tamura, S. ?Reflection and Perspectives? Shigeru Tsuiki : a pioneer in the 
research fields of complex carbohydrates and protein phosphatase.?J. Biochem. 150 ?2011? 483-
490.
?3.?Shinoda, Y., Fujita, K., Saito, S., Matsui, H., Kanto, Y., Nagaura, Y., Fukunaga, K., Tamura, S., 
Kobayashi, T.?Acyl-CoA binding domain containing 3 ?ACBD3? recruits the protein phosphatase 
PPM1L to ER-Golgi membrane contact sites.?FEBS Lett. 586 ?2012? 3024-3029.
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?1.?Tamura S.?Regulation of Cellular Functions by PP2C Family Members.?1st International Sympo-
siumu on Carcinogenic Spiral & 9th International Conference on Protein Phosphatase Protein Phos-
phatase.?Opening lecture.?February, 2011. Tokyo, Japan
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?1.?Shinoda Y, Fujita K, Nagaura Y, Tamura S, Fukunaga K, Kobayashi T.?Golgi complex-associated 
protein of 60 kDa?GCP60? recruits the protein phosphatase PPM1L to ER-Golgi membrane contact 
sites.?10th International Conference on Protein Phosphatase.?February, 2013. Tokyo, Japan
?2.?Fujita K, Shinoda Y, Chida T, Nagaura Y, Kusano R, Watanabe T, Matsui Y, Aizawa S, Kiyonari H, 
Abe T, Sakagami Y, Ohnishi M, Tamura S, Kobayashi T.?Targeted disruption of the mouse protein 
pshosphatase 2Cε gene leads to structural abnormalities in the brain.?10th International Conference 
on Protein Phosphatase.?February, 2013. Tokyo, Japan
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?1.?Wong W-F, Kohu K, Chiba T, Sato T, Satake M.?Interplay of transcription factors in T cell differen-
tiation and function : the role of Runx.?Immunology 132 : 157-164, 2011.
?2.?Wong W-F, Kurokawa M, Satake M, Kohu K.?Down-regulation of Runx1 expression by TCR signal 
involves an auto-regulatory mechanism and contributes to IL-2 production.?J. Biol. Chem. 286 :?
11110-11118, 2011.
?3.?Funaki T, Kon S, Ronn RE, Henmi Y, Kobayashi Y, Watanabe T, Nakayama K, Tanabe K, Satake M.?
Localization of SMAP2 to the TGN and its function in the regulation of TGN protein transport.?Cell 
Struc. Func. 36 : 83-95, 2011.
?4.?Arita K, Endo S, Kaifu T, Kitaguchi K, Nakamura A, Ohmori H, Kohu K, Satake M, Takai T.?Tran-
scriptional activation of the Pirb gene in B cells by PU.1 and Runx3.?J. Immunol. 186 : 7050-7059, 
2011.
?5.?Kon S, Funaki T, Satake M.?Putative terminator and/or effector functions of Arf GAPs in the traf-
ficking of clathrin-coated vesicles.?Cellular Logistics 1 : 86-89, 2011.
?6.?Tani-ichi S, Satake M, Ikuta K.?The pre-TCR signal induces transcriptional silencing of the TCR 
locus by reducing the recruitment of STAT5 and Runx to transcriptional enhancers.?Int. Immunol. 
23 :  553-563, 2011.
?7.?Parvin JD, Chiba N, Ransburgh D.?Identifying the effect of BRCA1 mutations on homologous 
recombination using cells that express endogenous wild-type BRCA1.?http://www.jove.com/index/
Details.stp?ID=2468 doi : 10.3791/2468. J. Vis. Exp. 48, 2011.
?8.?Chung YL, Imanishi M, Takaki S, Sato M, Chiba N, Sasahara Y, Futaki S, Tsuchiya S, Kumaki S.?
??????????? 7
Octa-arginine mediated delivery of wild-type Lnk protein inhibits TPO-induced M-MOK mega-
karyoblastic leukemic cell growth by promoting apoptosis.?PLoS ONE 6 : e23640, 2011.
?9.?Wei L, Lan L, Yasui A, Tanaka K, Saijo M, Matsuzawa A, Kashiwagi R, Maseki E, Hu Y, Parvin JD, 
Ishioka C, Chiba N.?BRCA1 contributes to transcription-coupled repair of DNA damage through 
polyubiquitination and degradation of Cockayne syndrome B protein.?Cancer Science 102 : 1840-
1847, 2011.
10.?Kais Z, Chiba N, Ishioka C, Parvin JD.?Functional differences among BRCA1 missense mutations 
in the control of centrosome duplication.?Oncogene 31 : 799-804, 2012.
11.?Wong W-F, Kohu K, Nakamura A, Ebina M, Kikuchi T, Tazawa R, Tanaka K, Kon S, Funaki T, Suga-
hara-Tobinai A, Looi CY, Endo S, Funayama R, Kurokawa M, Habu S, Ishi N, Fukumoto M, Nakata 
K, Takai T, Satake M.?Runx1 deficiency in CD4+ T cells causes fatal autoimmune inflammatory 
lung disease due to spontaneous hyperactivation of cells.?J. Immunol. 188 : 5408-5420, 2012.
12.?Suzuki M, Tanaka H, Tanimura A, Tanabe K, Oe N, Rai S, Kon S, Fukumoto M, Takei K, Abe T, 
Matsumura I, Kanakura Y, Watanabe T.?The clathrin assembly protein PICALM is required for ery-
throid maturation and transferrin internalization in mice.?Plos One 7 : e31854, 2012.
13.?Satake M, Kawata M, McLysaght A, Makino T.?Evolution of vertebrate tissues driven by differen-
tial modes of gene duplication.?DNA Res. 19 : 305-316, 2012.
14.?Nunomura S, Shimada S, Kametani Y, Yamada Y, Yoshioka M, Suemizu H, Ozawa M, Itoh T, Kono 
A, Suzuki R, Tani K, Ando K, Yagita Y, Ra C, Habu S, Satake M, Sasaki E.?Double expression of 
CD34 and CD117 on bone marrow progenitors is a hallmark of the development of functional mast 
cell of Calithrix Jucchus ?common marmoset?.?Int. Immunol. 24 : 593-603, 2012.
15.?Sato T, Chiba T, Ohno S, Sato C, Sugoh T, Miyashita K, Akatsuka H, Hozumi K, Okada Y, Iida Y, 
Akatsuka A, Agata Y, Chiba M, Kohu K, Satake M, Tanabe H, Saya H, Habu S.?Reciprocal control 
of G1-phase progression is required for Th-POK/Runx3-mediated CD4/8 thymocyte cell fate deci-
sion.?J. Immunol. 189 : 4426-4436, 2012.
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?1.?Ayako Matsuzawa, Leizhen Wei, Risa Kashiwagi, Shun Shibata, Hironori Mochiduki, Emiko Maseki, 
Yumiko Furukawa, Kei Kato, Manabu Shiono, and Natsuko Chiba.?Identification of a novel 
BARD1-interacting protein and an analysis of its function in the regulation of mitosis.?Nano-Bio-
medical Engineering 2011, Proceeding of the Tohoku University Global Centre of Excellence Pro-
gramme, Global Nano-Biomedical Engineering Education and Research Network Centre, Editor 
Takami Yamaguchi, Imperial College Press, p 619-624, 2012
?2.?Emiko Maseki, Manabu Shiono, Ayako Matsuzawa, Leizhen Wei, Risa Kashiwagi, Yumiko Furu-
kawa, Shun Shibata, Hironori Mochiduki, Kei Kato, and Natsuko Chiba.?Regulation of BRCA1 and 
BARD1 expression levels in Response to DNA damageNano-Biomedical Engineering 2011, Pro-
ceeding of the Tohoku University Global Centre of Excellence Programme, Global Nano-Biomedical 
Engineering Education and Research Network Centre, Editor Takami Yamaguchi, Imperial College 
Press, p 613-618, 2012
?3.?Leizhen Wei, Risa Kashiwagi, Yumiko Furukawa, Kei Kato, and Natsuko Chiba.?BRCA1 responds 
to DNA damage induced by laser-irradiation.?Nano-Biomedical Engineering 2011, Proceeding of 
the Tohoku University Global Centre of Excellence Programme, Global Nano-Biomedical Engineer-
ing Education and Research Network Centre, Editor Takami Yamaguchi, Imperial College Press, p 
655-660, 2012
?4.?Natsuko Chiba and Leizhen Wei.?BRCA1 is involved in the transcription-coulpled repair of UV 
lesions.?Nano-Biomedical Engineering 2011, Proceeding of the Tohoku University Global Centre 
of Excellence Programme, Global Nano-Biomedical Engineering Education and Research Network 
Centre, Editor Takami Yamaguchi, Imperial College Press, p 509-519, 2012
3.???????
?1.?Matsuzawa A, Kanno S, Wei L, Kashiwagi R, Maseki E, Shibata S, Furukawa Y, Ishioka C, Yasui A, 
and Chiba N.?Identification of a novel BARD1-interacting protein.?The 16th Internatopnal Sympo-
sium on Nano-Biomedical Engineering in the East Asian-Pacific Rim Region March 22 2011 ?Sen-
dai, Japan?
?2.?Maseki E, Kanno S, Matsuzawa A, Kashiwagi R, Furukawa Y, Shibata S, Yasui A, and Chiba N.?
Regulatory mechanism of BRCA1/BARD1 at the sites of DNA damage.?The 16th Internatopnal 
Symposium on Nano-Biomedical Engineering in the East Asian-Pacific Rim Region March 22 2011 
?Sendai, Japan?
?3.?Chiba N, Matsuzawa A, Kashiwagi R, Maseki E, Kanno S, Wei L, Furukawa Y, Shibata S, Ishioka C, 
and Yasui A.?Function of BRCA1 in DNA damage repair and centrosome regulation.?The 6th Inter-
national Symposium of Institute Network, June 9 2011 ?Tokyo, Japan?
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?4.?Matsuzawa A, Kanno S, Wei L, Kashiwagi R, Maseki E, Shibata S, Furukawa Y, Ishioka C, Yasui A, 
and Chiba N.?A novel BARD1-interacting protein participates in the regulation of centrosome and 
cytokinesis.?The 6th International Symposium of Institute Network, June 9 2011 ?Tokyo, Japan?
?5.?Maseki E, Kanno S, Matsuzawa A, Kashiwagi R, Furukawa Y, Shibata S, Yasui A, and Chiba N.?
Regulatory mechanism of the level of BRCA1/BARD1 expression after DNA damage.?The 6th 
International Symposium of Institute Network, June 9 2011 ?Tokyo, Japan?
?6.?Chiba N, Matsuzawa A, Maseki E, Furukawa Y, Shibata S, Kato K, Mochiduki H, Shiono M, Kon S, 
and Satake M.?Department of Molecular Immunology.?The International Symposium for 70th 
Anniversary of Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku University., November 28 2011 
?Sendai, Japan?
?7.?Matsuzawa A, Shibata S, Mochiduki H, Maseki E, Furukawa Y, Kato K, Shiono M, and Chiba N.?A 
novel BARD1-interacting protein regulates centrosome and cytokinesis.?5th East Asian Pacific Stu-
dent Workshop on Nano-Biomedical Engineering ?National University of Singapore, Singapore, Sin-
gapore? December 12, 2011
?8.?Maseki E, Shiono M, Matsuzawa A, Furukawa Y, Shibata S, Mochiduki H, Kato K, and Chiba N.?
Regulation of the level of BRCA1/BARD1 expression.?5th East Asian Pacific Student Workshop on 
Nano-Biomedical Engineering, December 12 2011 ?National University of Singapore, Singapore, 
Singapore?
?9.?Chiba N, Furukawa Y, Shibata S, Kato K, Mochiduki H, Shiono M, Maseki E, and Matsuzawa A.?
Analysis of Tumor Suppressor BRCA1 using Molecular Imaging.?The 18th International Sympo-
sium on Nano-Biomedical Engineering in the East Asian-Pacific Rim Region March 6 2012 ?Sendai, 
Japan?
10.?Matsuzawa A, Shibata S, Mochiduki H, Maseki E, Furukawa Y, Kato K, Shiono M, and Chiba N.?A 
novel BARD1-interacting protein regulates centrosome.?The 18th International Symposium on 
Nano-Biomedical Engineering in the East Asian-Pacific Rim Region March 6 2012 ?Sendai, Japan?
11.?Maseki E, Shiono M, Matsuzawa A, Furukawa Y, Shibata S, Mochiduki H, Kato K, and Chiba N.?
The regulatory mechanism of BRCA1 and BARD1 after DNA damage.?The 18th International Sym-
posium on Nano-Biomedical Engineering in the East Asian-Pacific Rim Region March 6 2012 ?Sen-
dai, Japan?
4.???????
?1.?Matsuzawa A, Mori T, Mochiduki H, Chiba N.?SNPs of Aurora-A are involved in the centrosome 
regulation of BRCA1 and malignant potential of esophageal cancer.?Aurora-A???????
BRCA1??????????????????????? 70?????????? ?2011
? 10? 3??????
?2.?Inoue M, Takahashi S, Kakudo Y, Miura K, Shiono M, Yoshida K, Akiyama S, Chiba N, Shimodaira 
H, Mori T, Kato S, and Ishioka C.?Prediction of colorectal cancer prognosis by gene expression pro-
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?3.?????????????????????????????????????????
???? : Dysregulation of clathrin-dependent traffic predisposes SMAP1-targeted mice to 
develop myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia.??????????????
?????????????????????????????2011
?4.?Mori T, Sumii M, Chiba N, Matsuzawa A, Ishioka C.???????????????????
????????? : BRCA1-associated Protein 1 ?BAP1? gene is mutated in esophageal squa-
mous cell carcinoma.???????????? BAP1??????? 71????????
???2012? 9? 19?????
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?? : DNA?????????? BRCA1????? ? 35????????????2012
? 12? 11?????
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2.?????
1????????????
?1.???????????????????? : ??????????MDL-1/DAP12????
????? 45?5?: 531-535, 2011.
?2.?????????? : Paired immunoglobulin-like receptor ?PIR?-B???????????
???????? 46?2?: 184-189, 2011.
?3.?????????? : ????????????????????????Clin Calcium. 
2012 Nov ; 22?11?: 1651-7.?doi : CliCa121116511657.
2?????
????
?1.?Nakamura, Y., Fujita, Y., Ueno, M., Takai, T. and Yamashita, T.? Paired immunoglobulin-like recep-
tor B knockout does not enhance axonal regeneration or locomotor recovery after spinal cord injury.?
J. Biol. Chem. 2011 Jan 21 ; 286?3?: 1876-83. ?DOI : 10.1074/jbc.M110.163493?
?2.?Yamamoto M, Kobayashi K, Ishikawa Y, Nakata K, Funada Y, Kotani Y, Masuda A, Takai T, Azuma 
????????? 13
T, Yoshida M, Nishimura Y.?The inhibitory effects of intravenous administration of rabbit IgG on 
airway inflammation are dependent on Fcgamma receptor IIb on CD11c+ dendritic cells in murine 
model.?Clin. Exp. Immunol. 162 : 315-324, 2010.?doi : 10.1111/j.1365-2249.2010.04243.x
?3.?Sato-Hayashizaki A, Ohtsuji M, Lin Q, Hou R, Ohtsuji N, Nishikawa K, Tsurui H, Sudo K, Ono M, 
Izui S, Shirai T, Takai T, Nishimura H, Hirose S.?Presumptive role of 129 strain-derived Sle16 locus 
in rheumatoid arthritis in a new mouse model with Fcγ receptor type IIb-deficient C57BL/6 genetic 
background.?Arthritis Rheum. 2011 Oct ; 63?10?: 2930-8. ?DOI : 10.1002/art.30485?
?4.?Nakayama M, Takeda K, Kawano M, Takai T, Ishii N, Ogasawara K.?Natural killer ?NK?-dendritic 
cell interactions generate MHC class II-dressed NK cells that regulate CD4+ T cells.?Proc. Natl 
Acad. Sci. U.S.A. 2011 Nov 8 ; 108?45?: 18360-5.?Epub 2011 Oct 31. ?DOI : 10.1073/pnas. 
1110584108?
?5.?McCormick S, Shaler CR, Small CL, Horvath C, Damjanovic D, Brown EG, Aoki N, Takai T, Xing 
Z.?Control of pathogenic CD4 T cells and lethal immunopathology by signaling immunoadaptor 
DAP12 during influenza infection.?J Immunol. 2011 Oct 15 ; 187?8?: 4280-92.?Epub 2011 Sep 
9. ?DOI : 10.4049/ jimmunol.1101050?
?6.?Fujita Y, Takashima R, Endo S, Takai T, Yamashita T.?The p75 receptor mediates axon growth inhi-
bition through an association with PIR-B.?Cell Death Dis. 2011 Sep 1 ; 2 : e198. ?DOI : 10.1038/
cddis.2011.85?
?7.?Nakano-Yokomizo T, Tahara-Hanaoka S, Nakahashi-Oda C, Nabekura T, Tchao NK, Kadosaki M, 
Totsuka N, Kurita N, Nakamagoe K, Tamaoka A, Takai T, Yasui T, Kikutani H, Honda S, Shibuya K, 
Lanier LL, Shibuya A.?The immunoreceptor adapter protein DAP12 suppresses B lymphocyte-
driven adaptive immune responses.?J. Exp. Med. 2011 Aug 1 ; 208?8?: 1661-71.?Epub 2011 Jul 
4. ?DOI : 10.1084/jem.20101623?
?8.?Daito H, Kikuchi T, Sakakibara T, Gomi K, Damayanti T, Zaini J, Tode N, Kanehira M, Koyama S, 
Fujimura S, Ebina M, Ishii KJ, Akira S, Takai T, Watanabe A, and Nukiwa T.?Mycobacterial hyper-
sensitivity pneumonitis requires TLR9-MyD88 in lung CD11b+ CD11c+ cells.?Eur Respir J. 38 : 
688-701, 2011. ?DOI : 10.1183/09031936.00177110?
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